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Kepelbagalan golongan 
manusla haklka1nya dlda­
tangkan sccara pakej d e ­
ngan kclebihan dan ke1- u­
rangan. 
Allah S\V"r me11gajarkan 
konsep 1olerans! dengan 
tujuan kcharmonian w1.1 
jud da.lam kalangan ma 
nusla. 
Amara hikmah pcncip­
taan pelbagai kclompok 
manusla adalah u111uk 
memenuhi dan meleng­
kapi kehendak dan keper 
Juan scsama manusia im 
sendlrl. 
Manusla sebagal khall­
rah di muka bumi dilU-
Syukuri nikmat hidup aman damai
g.,sh.i.n un1uk memak­
murkan alam. 
Meme1lk Tiiah Dull 
Yang Maha Mulla Sul1an 
Peral<: ··Kejayaan memu• 
puk perp.1duan agar rak • 
yat bcrbllang kaum da­
pat hldup secara rukl.ln. 
ham1ooi sena saling 
menghomtati. memaha­
ml dan bckerjasama ada 
lah kund kepada kes1a­
bilan politik, kcamanan. 
kcmakmuran clan kesc­
jah1eraan negara sena 
ke-makmuran ekonomi. ·• 
f>crpaduan membawa
maksud bcrgabung men• 
jadi saru atau kesaruan 
adalah salll prlnsip yang
wajib dipclihara denga,n 
pcrasaan muhibab dan 
sallng menghormarl. 
Justeru. amat jelas ba 
hawa pc,:paduan sangal 
penting dalam kehidupan 
schfngga la menjadi bam 
asas kepada kejayaan 
1amadun Islam yang m c ­
nyaksikan kehidupan 
uma1 Islam dan bukan 
I.slam bcrada dalam kea­
claan aman dan hannoni. 
f>erpaduan yang jiiu
flka 1idak dipelihara de­
ngan bail< boleh mence• 
iuskan suasana gen1ing 
dan huru hara. 
Sewajarn)'il, sikap sa­
ling mcnghormati dan 
mcmaha.mi buda)•a sesa­
ma kaum flu perlu diper-
1ahankan demi kesinam­
bungan perpaduan ma• 
nusia. 
11dak dapa1 dfnallkan, 
kepelbaga lan  akan m e ­
wujudl<an konOik dan 
mcnjacllkan la saru sc n a ­
rto posflff dan nega1lr. 
Namun. lik.1 la dihayali 
sebagai saru yang posi1if 
clan senliasa menanam­
kan nilal yang balk, maka 
f>ell!Olakan da.n perkela• 
hian lldak akan bcrlaku. 
Bagi mengekalkan k e •
ma.kmuran, p¢nLing un 
tuk klta mengetahui dan 
memahami rak1or )'ilng 
men)•umbang kep.ida 
perpaduan. 
Perkara ilu amat perlu 
bagi setiap warga Malay­
sia umuk menghargai ke 
had Iran mas Ing-maslng, 
Kcpelbagaian agama. 
budaya dan ada1 rcsa.m 
sesuam kaum haruslah 
dlhorma1i dan dipelihara 
supaya kila dap.11 hidup 
dengan aman d,1mai. 
Islam mengiktlraf ma­
ruah dan manabat semua 
manusia supaya mcrei-. 
berkcnal-kcnalan dan 
sallng memellhara hak 
antara saLU sama lain. 
Setiap lndividu berhak 
mengamalkan aclal resam 
mereka dengan harmonl. 
Contohnya. mclalui <:a.ra 
bcrpakaian, amalan l>C r ·
agama clan pera}'3an. 
l'.lakkan mensensasi­
kan sesuatu isu yang t i· 
clak memberikan faedah 
sehingga mewujudkan 
ulasan. kd1ikan. S)'ilk 
wasaugka. tuduhan dan 
1ohmal1an yang tidal< 
benanggungjawab. 
Selain flu, mcnimbul­
kan scbarang provokasi 
serta fimal1 sama ada 
melalul ucapan. 1ingkah 
laku clan fuga 1ulisan. 
Kita semua hendaklal1 
scntiasa memeJihara adab
dan tanpa meloma.rkan 
kara-kaia kesat yang bo­
lch melukakan maruah 
incUvidu a1au kaum kc­
rana Islam ama1 melarang 
perbuaran scdemikian. 
Hukama berkara; '"Dua 
nikmat yl1ng ntanusia se ­
ring 1ldak menghargalnya 
aclalah nikntat kesihatan 
dan nikmat keamanan." 
fus1e.ru. bctulkan niat 
dan sa1ukan manusia 
dcngan pcnuh kcharmo­
nlan bagl memakmurJ..-an 
bum! inl adalah amanah 
kila sebagai khalifah Al­
lah s,v-r.
Pendptaan manusia 
adalah salah sa1u 1anda 
kekuasaan Allah s,vr. 
lni menep,nl seb.1gai­
mana Orman-Nya yang 
l,ermal<sud: "\\
lahai umal
manusia. Sesungguhnya 
Kami 1elah mencip1akan 
kamu darit?<lda lelakl 
da.n perempuan dan Ka• 
mi tclah menjadikan ka·
mu pelbawil bangsa dan 
puak supaya kamu b e r ­
kenal -kenalan. • (Su.rah 
Hujural, ayal 13) 
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